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公 ブ ラ ネ タ リ ウ ム
3 月 15 口 （ 火 ） よ り 6 月 12 日 （ 口 ） ま で ， 春 の プ
ラ ネ タ リ ウ ム 「 字 ・,u の さ さ や き ー ヤ 宙 を か け め ぐ る 屯
波 ー 」 を 投 映 し て い ま す 。 春 の 品 座 の 説 明 の 後
屯 波 に よ り わ か る こ と ， 屯 波 に よ る 他 の 生 命 体 と
の 交 位 の 試 み に つ い て 紹 介 し ま す 。
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# 科 学 映 画 会
1Ji: 月 第 2 □ 耀 日 に 行 な っ て い ま す 。
第 1 阿 H 午 前 j 11 時 30 分 か ら
第 2 1!1 日 午 後 3 時 か ら
4 月 10 □ 「こ れ か ら の 漁 業 」
5 月 8 8  「 フ ァ ー プ ル 昆 虫 記 の 世 界 」
6 月 12B 「 気 象 衛 址 で み る 日 本 の 四 季 」
卒 科 学 講 演 会 「 立 山 連 峰 の 雷 形 」
講 師 ： 長 井 其 隆 （ 科 学 文 化 セ ン タ ー ）
5 月 15 日 （ 日 ） 午 後 2 時 20 分 ー 3 時
雪 形 の 移 り 変 わ リ と 郷 土 の 人 ぴ と の 生 活 と の 結
ぴ つ き に つ い で り え ま す 。
.t ま 入 門 シ リ ー ズ 湧 近 な 薬 草 」
講 師 ： 森 田 直 骰 （ 窪 山 医 薬 大 教 授 ）
5  J  J  10 日 （ 火 ） ~12 日 （ 木 ） 定 U30 名
薬 が を 採 集 ・ 処 理 し て ， 身 近 な 薬 草 に つ い て の
理 解 を 深 め ま す 。 / 切 5 月 3 口 必 沿
び 科 学 教 室 「 オ タ マ ジ ャ ク シ の 観 察 」
4 月 24 日 （ 日 ） 小 4 以 上 一 般 定 且 20 名
し ま す 。 / り) 4  }-J 16 日 区 の 教 立 に 参 加 ご 希 望 の ） i は ． 各 締""' ま で に 往 紐 ヽ ; >ガ キ に 住 所 ・ 氏 名 ・ 年 令 ・ ・,tt, 曲 ナ
血 科 学 教 室 r石 け ん を つ く る 」 〒 930-1 ・,: り 山 市 西 小 野 町 3 - I  -19 ぽ 山 ii, 科 学 文 化 セ ン ク ー5 月 2 日 （ 日 ） 中 学 生 以 上 一 般 定 は 20 名 ま で お 申 し 込 み F さ い ． 定 i し を 超 え た 場 合 は 抽 せ ん さ せ 江
天 ぷ ら 油 か ら 石 け ん を 作 り ま す 。 / 切 5 月 16 日 て い た だ き ま す ． 涵
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か ま ど 星
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' i lu 本 で 名 づ け ら れ た 屋 の 名 前 を 紹 介 し
ま す 。 今 回 は 春 か ら 夏 に か け て 頭 の 上 に
兄 え る ． か ん む り 牲 ． で す 。
● か ま ど 星 . .. 上 を 盛 っ て つ く っ た か ま ど の 形 で す 。
「 長 者 の か ま ど 」 と い っ て ， こ の 址 を 7 つ
数 え ら れ た ら 比 が こ な れ る と か ？
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自 然 教 室 「 春 の 野 山 」
4 月 17]() 小 4 以 上 一 般 定 は な し
-# の 111 ・ 島  ・ オ タ マ
ジ ャ ク シ な ど を 観 察 し ま す 。 / り J I 月 10 II 
〇 自 然 教 室 「 浜 黒 崎 海 岸 の 自 然 観 察 」
5 月 29 El (1) 小 J 以 上 一 般 定 Ll な し
海 浜 の 植 物 や 波 消 し プ ロ ッ ク や う ち あ げ 海 i涵 に
付 1.- す る 小 動 物 を 観 察 し ま す 。 ／ り J 5 月 24 □
油 ゴ 到
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